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Lamiaceae, Callicarpa americana, Lour. USA, Illinois, Coles, Coles County. Charleston: EIU
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Plants of Illinois, U . S. A. 
Callicarpa americana L. 
det. Gordon C. Tucker, 2006 Family: Verbenaceae 
Coles County 39. -+8 l 9°N, 88 .175-+0 W 
Charleston: El U Campus, N. of Student Union Food Court 
1,1-abitat: Bushy, in a mulched planting bed 
Notes: Fruits bright purple 
Vincent P. Hustad # VPH 8 
Stover-Ebinger Herbarium (EIU) Eastern Illinois University 
